






























研究成果の概要（英文）：Spacelog is a continuous collection of different kinds of data 
related to multiple entities via various sensors distributed in a real spatial environment 
such as a home and a laboratory. Through our research, a general framework has been built 
to connect heterogeneous devices for spacelog sensing and keeping, new approaches are 
studied for spacelog representations and retrievals, and concrete prototypes of spacelog 
applications in testing home and laboratory environments are developed for experiments, 
evaluations and improvements of the proposed framework and related approaches. 
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③GUPSS は異なる場所で構築された GUPSS 
とコンテクスト情報の共有を行うことがで
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